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FEl Port de Barcelona 
durant el franquisme
Àlbum de fotos
Les guerres i postguerres són sempre períodes complicats i difícils. Parado-
xalment, també són períodes de reptes. Diuen que les crisis són oportunitats
per a nous projectes o oportunitats de canvi. En la present selecció de foto-
grafies del Centre de Documentació Marítima es pot veure com aquestes ens
narren, en llenguatge blanc i negre, alguns esdeveniments succeïts durant el
període del franquisme: des de la reconstrucció del Port fins a la seva expan-
sió i camí cap al futur.
El Port de Barcelona va ser un important lloc estratègic que va patir els efec-
tes de la Guerra Civil. En acabar el conflicte bèl·lic, nombrosos bombardejos i
destrosses havien deixat una estampa força desolada en molls i dàrsenes,
amb edificis molt malmesos i vaixells enfonsats. Els esforços principals es
van centrar en la recuperació i reconstrucció de l’àmbit portuari. Es van fer
intervencions en els rafals (o tinglados), els tancs de combustibles o l’Estació
Marítima. Fou un període de postguerra caracteritzat per l’autarquia i pel
tancament als contactes amb l’estranger. 
Després d’aquesta fase de reconstrucció i subsistència del Port, als anys
seixanta es va entrar en un procés d’obertura de l’economia exterior espa -
nyola, malgrat que la normativa encara era molt proteccionista. Això va sig-
nificar un impuls en el creixement de les estructures portuàries. Fins a
aquells moments s’arrossegava una situació precària generada per un estan-
cament i falta de recursos. La navegació havia evolucionat en el decurs del
segle i les estructures portuàries, francament, no eren les pròpies d’un port
del segle XX. L’augment de capacitat i calat dels vaixells a causa d’unes ne-
cessitats més importants en el volum de transport de mercaderia requeria
fer algunes adaptacions als molls, les terminals i els magatzems. Es van fer
molts projectes de remodelació, però poques obres de creixement d’acord
amb les necessitats reals del moment. La nova situació econòmica, certa-
ment, acabaria essent favorable a una oportunitat pendent des de feia dèca-
des: el creixement del Port. 
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Vaixell Tofiño, moments abans
de ser reflotat
La foto mostra el vaixell planer
Tofiño, de 1.222 tones i que per-
tanyia a la Marina de Guerra, se-
mienfonsat davant la Porta de la
Pau i descarregant petroli. El
Port de Barcelona va ser, durant
la Guerra Civil, un cementiri de
vaixells fins que, per un decret
del 9 de febrer de 1939, es va
crear la «Comisión de la Armada
para Salvamento de Buques»,
que depenia orgànicament del
Estado Mayor de la Armada i
que va tenir com a finalitat la in-
tervenció en tots els salvaments
o desballestaments dels vaixells
sinistrats en les costes espanyo-
les. La direcció d’aquesta Co-
missió va raure a Barcelona i va
constituir-se en tres seccions: a)
Projectes, que elaborava el pla
de salvament d'acord amb les
dades que aportaven els busse-
jadors; b) Treballs, que executa-
va el pla estudiat per Projectes i
c) Intendència, que realitzava
les adquisicions necessàries i
comptabilitzava les despeses. El
Port de Barcelona va ser el port
espanyol on la Comissió va ha-
ver de realitzar el treball de ma-
jor envergadura, per la notable
obstrucció de les seves dàrse-
nes i els seus molls, i també el




Coberta del tinglado 2 del Moll
de Bosch i Alsina durant la Guer-
ra Civil
El Port de Barcelona, considerat
un lloc estratègic, va ser bom-
bardejat constantment durant la
Guerra Civil. La fotografia mos-
tra les destrosses que van oca-
sionar les bombes sobre les co-
bertes de xapa ondulada del
tinglado número 2 del Moll de
Bosch i Alsina. La superfície dels
dos tinglados, de 23.150 m2,
pràcticament va quedar arrasa-
da, així com la majoria dels tin-
glados i magatzems existents
als altres molls del Port. En vista
de les nombrosíssimes destros-
ses ocasionades durant la guer-
ra, la direcció de la Junta d’O-
bres del Port es va centrar en la
seva reconstrucció; entre 1939 i
1942 va emprendre l’àrdua tas-
ca de realitzar més de 80 pro-
jectes de reparació urgent de
les instal·lacions portuàries
afectades. La rehabilitació dels
tinglados de Bosch i Alsina, a
causa dels grans deteriora-
ments soferts, va comportar
una nova reestructuració; així,
es van suprimir les dues naus
que estaven adossades a la seu
de la Junta d’Obres, deixant un
carrer entre l’edifici i el tinglado.
Els nous tinglados van continuar





Moll de Barcelona. Club Marítim
i Club Nàutic
Vista aèria del Moll de Barcelo-
na; s’hi veu la seu del Reial Club
Marítim (edifici circular), l’Esta-
ció Marítima (al tester del Moll) i
la seu del Reial Club Nàutic (pa-
rament nord). Aquest últim està
edificat sobre el mateix Moll, co-
sa poc habitual de veure en les
fotografies de l’època, atès que
durant molts anys la seva seu
era en un edifici flotant «amar -
rat» al Moll. L’any 1942 s’inau-
gurà aquest nou recinte del qual
s’esperava una llarga vida. No
va ser així. El 1953 les autoritats
portuàries tenien prevista una
ampliació de l’Estació Marítima
i, per això, les seus d’ambdós
clubs havien d’abandonar el seu
emplaçament per traslladar-se a
un altre espai dins el recinte
portuari. Les activitats nàuti-
ques d’esbarjo van haver de
canviar d’escenari i allotjar-se al
Moll d’Espanya, on es desenvo-
lupen des de 1959. Actualment,
tots dos clubs segueixen com-
partint el Moll en una de les zo-
nes lúdiques de la ciutat. El de
Barcelona acull part del tràfic
dedicat als creuers i, en l’espai
que veiem en aquesta imatge, hi
ha edificat el World Trade Cen-
ter.
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Moll de Bosch i Alsina
Vista aèria del Moll de Bosch i
Alsina poc després de l’enderroc
dels rafals. Aquest espai es va
conèixer durant molt de temps
com a Moll de la Muralla, en re-
cord de l’antic emplaçament de
la muralla de mar. Aquesta àrea
es destinà a tenir uns magat-
zems on guardar les mercade-
ries que entraven i sortien de
les bodegues dels vaixells. Els
vells magatzems del Moll del Re-
baix, a la Barceloneta, ja queda-
ven obsolets i era molt oportú
aprofitar aquest nou espai
guanyat al mar. Inicialment, en
l’últim quart del segle XIX, es
van construir uns magatzems de
fusta. Posteriorment, a inicis del
XX, es van edificar uns rafals
més amplis i amb més capacitat
d’emmagatzematge al Moll de la
Barceloneta i al de Bosch i Alsi-
na. Concretament, entre 1902 i
1905 es van edificar dos tingla-
dos sobre aquest últim Moll, que
van perdurar fins al 1960. Te-
nien una via fèrria sobre el Moll
pel transport en vagonetes de
les mercaderies. A la fotografia
encara resta alguna estructura
d’aquests magatzems enderro-
cats. També hi apreciem la ja
desapareguda rèplica de la nau





Vaixell nuclear Savannah en-
trant al Port de Barcelona
Un dels esdeveniments més im-
portants que es van produir al
Port en la dècada dels seixanta va
ser l’arribada del primer vaixell
mercant impulsat per energia
atòmica. El 25 de novembre de
1964 atracava al tester del Moll
de Ponent el vaixell NS (Nuclear
Ship) Savannah. La seva cons-
trucció va ser proposada pel pre-
sident Eisenhower el 1955 com a
part del programa «Àtoms per a
la pau», a fi que el primer vaixell
mercant a propulsió nuclear fos
una demostració de l’ús pacífic
dels reactors nuclears. Aquest
primer vaixell mercant nuclear re-
bé el nom del primer vaixell mo-
gut a vapor que creuà l'Atlàntic el
1819, de Savannah (Geòrgia) a Li-
verpool. El NS Savannah realitza-
va el seu tercer viatge d’exhibició
per Europa, però era la primera
vegada que navegava per la Me-
diterrània; entre els ports previs-
tos al recorregut hi havia els de
Barcelona i Nàpols. Durant la se-
va estada a Barcelona va ser re-
but per altes personalitats del Go-
vern i va poder ser visitat pel
públic de forma ininterrompuda,
accedint fins al lloc d’atracada
mitjançant el servei especial d’au-
tobusos que es va muntar des de




Escullera del Port de Barcelona
Durant força temps la ciutat va
estar vivint d’esquenes al mar.
Les platges i la zona de molls
propers a la vila tenien unes
bar reres que dificultaven el con-
tacte amb el mar. Malgrat això,
una de les sortides més popu-
lars va ser la de l’escullera.
Quan arribava el bon temps, els
dies festius s’omplia de barcelo-
nins que gaudien d’un dia a la
vora del mar. A la dreta de la
imatge es veuen unes estructu-
res de fusta molt característi-
ques que utilitzaven els pesca-
dors de canya. A l’altra banda
de l’escullera hi havia les mus-
cleres del Port, col·locades de
manera paral·lela a l’espigó. Al-
gunes d’elles estaven habilita-
des com a merenderos, molt po-
pulars entre els qui apreciaven
els àpats arran d’aigua. A l’escu-
llera s’hi podia accedir amb
vehicle propi o navegant a bord
de les Golondrines. Els qui opta-
ven pel primer medi de trans-
port podien viure situacions
massificades, com les que ob-
servem en la fotografia i que,
per cert, eren força freqüents.
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Obres d’ampliació del Port: Moll
de Contradic
El període de postguerra no es
caracteritza precisament per un
creixement del Port. La primera
part del franquisme fou encara
menys favorable a la realització
de grans obres: les prioritats es
van centrar en la reconstrucció
de les destrosses dels bombar-
dejos. A inicis dels anys seixanta,
amb l’obertura de l’economia es-
panyola a l’exterior, el Port de
Barcelona va entrar en un nou i
fructífer període que li va perme-
tre un espectacular creixement
durant els anys seixanta i setan-
ta. Per altra banda, les caracte-
rístiques del Port han condicio-
nat la seva forma d’expansió. Els
corrents i vents predominants de
la zona, molt destructius, han
configurat un camí orientat al
sud. No és casual, doncs, que les
bocanes dels ports de la provín-
cia de Barcelona quedin arrece-
rades de Llevant i tinguin orien-
tació a sud. En aquesta imatge
s’aprecien les obres d’eixampla-
ment del Moll de Contradic. Sota
el far de Montjuïc encara es pot
veure la platja de Can Tunis, que
progressivament anirà perdent
presència fins a desaparèixer
del tot a mesura que el Port vagi





Visita dels vaixells de la VI Flota
dels EUA
La fotografia mostra un dels
vaixells de guerra nord-ameri-
cans atracats al Port de Barce-
lona. A partir del 9 de gener de
1951 els vaixells de la VI Flota
EUA van visitar de forma conti-
nuada el nostre Port, ja que els
Estats Units, després de la II
Guerra Mundial, veien l’àrea me-
diterrània com una zona d’in-
terès vital per evitar l’avenç so-
viètic. El juny de 1948 es va
formalitzar la presència militar
directa americana amb la crea-
ció de la VI Flota. Durant més de
tres dècades, van recalar cada
any nombroses unitats navals
americanes que van marcar el
caràcter de Barcelona i van des -
envolupar la seva indústria tu-
rística. L’arribada d’un vaixell
era coneguda ràpidament i les
botigues pròximes al Port treien
el seu millor gènere; fins i tot
molts locals es van batejar amb
noms americans. També es va
crear, al número 2 de la plaça
del Duc de Medinaceli, l'USO Me-
diterranean Fleet Center, un
club privat per a oficials on
aquests es reunien i on s'infor-
mava de les activitats que es
rea litzaven a la ciutat. Gràcies a
les orquestres dels seus vaixells,
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